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●中国・インドの輸出拡大は脅威
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●中国とインドの輸出経済の違い
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基調講演 　ダンス・ウィズ・ジャイアンツ
─中国・インドの輸出拡大との共存
特集／国際シンポジウム─躍進するＢＲＩＣｓ　虚像と実像
ウイリアム・ジョ ・マーティン
???????????? No.???????????? ?
●インドの国際分業ネットワーク
への統合??
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●ＧＴＡＰ６の修正モデルによる
分析??
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図 1　輸出に占めるサービスの割合
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図 2　中国とインドの輸入に占める部品の割合
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●シミュレーションの結果
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●中国・インドのより高い成長の
影響??
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●輸出財の品質向上の影響
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より高い成長 より高い成長と品質向上
オーストラリア・ニュージーランド 0.45 0.91
中国 39.90 43.60
日本 0.16 0.42
韓国 0.11 1.00
インドネシア 0.27 0.61
マレーシア 0.87 2.03
フィリピン −0.57 −0.89
シンガポール −1.68 −0.34
タイ −0.31 0.24
ベトナム −0.07 0.29
インド 33.70 36.70
米国 0.00 0.15
アルゼンチン・ブラジル 0.13 0.28
EU　25カ国 −0.04 0.18
サブサハラ・アフリカ 0.96 1.50
低所得国（インドを除く） 0.46 0.87
中所得国（中国を除く） 0.61 0.87
高所得国 0.03 0.28
世界 3.80 4.30
表 1　中国とインドが、より高い成長・輸出財の品質向上
を達成した場合に世界各国のGDPに与える影響 （％）
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